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SILABO DEL CURSO  TEORIAS DE GRUPOS 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  CIENCIA DE LA SALUD Carrera Profesional PSICOLOGÌA Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
24 de agosto al 19 de diciembre 
Requisitos: 
Psicología Social Créditos: 3 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito que el estudiante comprenda la dimensión psicosocial de los grupos y utilice las 
diversas herramientas y técnicas psicológicas, poniendo especial énfasis en el trabajo de dinámicas de grupo.  
Los temas principales son: Primeras aproximaciones teóricas al estudio de los grupos, Formación y estructura de grupos, Influencia social en los 
grupos y Procesos intergrupales. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante  sustenta un programa de talleres en el que formula y desarrolla sesiones de trabajo grupal, aplicando las 
técnicas,  herramientas psicológicas y dinámicas de grupo, demostrando creatividad y fundamentación adecuada. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
Primeras aproximaciones teóricas al estudio de los grupos. 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante elabora un cuadro 
comparativo de las perspectivas teóricas del estudio de grupo, 
teniendo en cuenta la información analizada e investigada, 
demostrando coherencia en sus ideas 
1 Concepto,  Teorías,  estructura y tipos de grupo 
2 Perspectivas teóricas en el estudio de los grupos.  
 
 
II 
 
 
Formación y estructura de grupos 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante presenta un informe 
sobre el grupo analizado, a partir de la información explicada, 
describiendo la formación, cohesión grupal y estructura grupal, 
entorno y comunicación, demostrando dominio del tema y respetando 
los criterios propuestos en clase.   
 
3 Formación y cohesión grupal. 
4 
Estructura grupal 
Evaluación: (T1):  
  Documento de análisis del grupo elegido+ cuadro 
comparativo de perspectivas teóricas+ análisis de 
formación y cohesión+ análisis de estructura de grupos. 
5 
Entorno de los grupos 
6 
Comunicación grupal 
III Influencia social en los gruposAl finalizar la tercera unidad, el 
estudiante presenta un informe de investigación de un grupo elegido, 
teniendo en cuenta la influencia social en el grupo, el liderazgo, la 
toma de decisiones y los procesos intergrupales, demostrando nivel 
de análisis, claridad y coherencia en sus ideas. 
7 Influencia social en los grupos 
8 Liderazgo 
Examen parcial 
9 
Rendimiento grupal 
10 
Toma de decisiones grupales 
 
 
IV 
Procesos intergrupales 
Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante elabora un programa de 
talleres, teniendo en cuenta el análisis grupal, las perspectivas 
teóricas y las dinámicas grupales, demostrando dominio del tema y 
claridad en sus ideas. 
11  Enfoques en los procesos intergrupales 
 Ámbitos de aplicación grupal 
12 
 Dinámica de grupos 
Evaluación: (T2):  
 Sumatoria de todos los trabajos de la semana 7 a la 
12 
13 
 Dinámica de grupos 
14 
 Exposiciones 
 
 
15 
 Exposiciones EVALUACIÓN: (T3) 
16 
EXAMEN FINAL 
17 
EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22-set  
Evaluación: (T1):  
 Documento de análisis del grupo elegido+ cuadro comparativo de perspectivas 
teóricas+ análisis de formación y cohesión+ análisis de estructura de grupos. 
Evaluación 
Parcial 
20% 
8 20- oct 
Desarrollo de evaluación 
T2 * 12 17- nov Sumatoria de todos los trabajos de la semana 7 a la 12 
T3 * 15 08-dic   Trabajo de T3 
Examen Final 20% 16 13-dic  Evaluación Final 
Evaluación 
Sustitutorio 
----- 
17 20- dic 
   Desarrollo de evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
302.3 SANC José Sánchez Psicología de los grupos: teorías, procesos y 
aplicaciones. 
2002 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
- - 
 
B)  MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre 
 
 
 
